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Kirkegårdslovgivningen
Der existerer (som form entlig Læ serne 
bekendt) ingen særlig Kirkegårdslov, hvor­
efter alle retslige, saglige, adm inistrative 
eller andre  Forhold  vedrørende K irkegår­
dene er sam let. N år Kirkegårdsfolk i 
Sverige alligevel synes, at D anskerne på 
Kirkegårdslovgivningens O m råde er foran 
Sverige, så skyldes dette, at vi h a r Den 
kongelige A nordning af 10. D ecem ber 1927, 
der i hvert Fald ru m m er en Række Be­
stem m elser af en ikke uvæsentlig Værdi, 
og noget tilsvarende h a r de ikke i Sve­
rige.
Men at der er en (eller liere) Hage(r) 
ved denne Anordning, ind røm m er nok 
selv dens Fæ dre, hvem  disse så end 
m åtte have været. Det er hl. a. ganske 
indlysende, at n å r den nævnte kongelige 
A nordning af 1927 (som kom  5 Ar efter 
den Lov, hvortil den er knyttet) s lu tter 
med O rdene: »Hvorefter alle vedkom ­
m ende sig have at rette. Givet paa Am a­
lienborg den 10. D ecem ber 1927. U nder 
Vor Kongelige H aand og S e g l . . .« ,  så 
skulde m an vel tro, at det, den indeholdt, 
var en Række koncise Bestem m elser af 
m ere eller m indre kategorisk Art. Men 
det er det jo slet ikke. Der ¡index ganske 
vist Paragraffer, hvori forefindes Ordet 
skal, så her tu rde  der være noget virke­
lig håndgribeligt; m en der er langt flere 
Paragraffer, hvor der står noget så vagt 
som bor og en hel Del, hvor det hedder 
kan, — som altså end ikke rum m er det 
Ønske, der dog skønnes af ligge i Brugen 
af O rdet hør. At denne .longleren med 
U dtrykkene: kan, hør og skal, har givet 
sine M isforståelser og har været og kan 
blive en Kilde fil alvorlige U overensstem ­
m elser indad, udad og opadtil, er det 
urim eligt her a t anføre Exem pler på; disse 
tu rde  være legio. At 'l iden desuden synes 
at være løbet fra Den kgl. Anordning, 
gør jo  dens Værdi endnu m ere tvivlsom ; 
den er nii om  få Dage fyldt de 20 Ar,
m on dette Faktum  ikke h a r noget al­
vorligt at sige?
Men Den kongelige A nordning af 1927 
rum m er desuden slet ikke alt, hvad der 
med Billighed kan siges at høre under 
K irkegårdene, — en Mængde andre Love 
og A nordninger ikke alene berø rer dette 
O m råde, men går alvorligt ind på det, 
uden at der er henvist dertil, hl. a. fordi 
disse ei' yngre end Den kgl. Anordning, 
hvorfor denne også synes m ere og m ere 
ude af K ontakt med Forholdene. Lad os 
nævne sådanne Ting, som at den nye By­
planlov af 1938 skaber meget kedelige Kon­
flikter im ellem  M enighedsråd og By- eller 
Sogneråd om, hvem der rettelig bør dispo­
nere over, både hvor K irkegårdene i F rem ­
tiden skal ligge, og hvor store de skal 
være, — at B estem m elser om Byggelinjer 
i Lov af 28 n  1928 kan gøre om fattende 
K irkegårdsarealer uproduktive, når disse 
ligger eller lægges langs Hovedveje, ganske 
uanset at K irkem inisteriet m åtte have 
givet Tilladelse fil Brug af sådanne O m ­
råder, — at Bestem m elser om Ligbræ n­
ding udfærdiges af .lustitsm inisteriet og 
ikke i K irkem inisteriet, og at Loven om 
disse Ting er I Ar yngre end A nordnin­
gen, sam t at der ikke m indst på dette 
Om råde har fundet en kraftig Udvikling 
Sted, — at Instruksen for Em bedslægerne 
er lavet af det forlængst hedengangne 
Sundhedskollegium  og er udfærdiget alle­
rede i 1885 og kun såvidt M ålangivelserne 
angår (Om sætning fra Alen til M eter) er 
blevet revideret i 1913, skønt de sanitæ re 
Forhold  i A lm indelighed (Trykvandsfor­
syning i Stedet for Brønde) øg Lægernes 
Syn på Sm ittekilder i Særdeleshed siden 
da har gennem gået en revolutionerende 
Æ ndring, — at der i Sociallovgivningen 
af 1933 hl. a. findes Bestem m elser om 
Ubem idledes Grave, som ikke var kendt, 
da Anordningen blev til, - at Byplan­
læggerne desværre i betænkeligt Omfang 
regner m ed at kunne nedbegge bestående 
Kirkegårde, — hvad de desværre også h e r
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og (ler får Lejlighed til (Aarhus!), — ja, 
der kunde nævnes mange andre Forhold  
som alvorlige for K irkegårdenes Beståen 
og Trivsel, og som slet ikke er koordineret 
og ikke findes sam let i nogen Lovgiv­
ning.
At dette her nævnte ikke er noget, som 
ellers måtte være ukendt i interesserede 
Kredse, skal anføres; »Vore Kirkegaarde« 
har nu og da m åttet være inde derpå, og 
i Det kirkepolitiske Udvalgs Betænkning 
(1940) nævnes også visse Forhold  vedrø­
rende Kirkegårdene, som burde rettes.
Og da der så i Rigsdagssamlingen 1946/47 
lagdes et kirkeligt Lovkom pleks på Bor­
det, dukkede der i in teresserede Kredse 
et vist Håb op om, at nu m åtte da de 
værste Skavanker ved dette og h in t blive 
rettet. Det var uhyre vanskeligt at få de 
tre Forslag, hvoraf Lovkom plekset bestod, 
at se, — der var Typografstrejke, da F o r­
handlingerne stod på, og selv Deltagere i 
Forhandlingerne kunde ikke disponere 
frit over Duplikeringer af disse; m en selv 
uden denne Hjælp frem kom  der dog bl. a. 
fra vor Forening Henstilling om Optagelse 
af visse Ting. Da Loven, som skulde af­
løse den nugældende med Bestem m el­
serne om Kirkegårdene, endelig længe 
efter sin Færdiggørelse blev tilgængelig, 
bladede m an ivrigt efter for at se Besul- 
taterne, — og disse var — — — en Be­
stemmelse om, at »Gravsteder, hvori er 
begravet Mænd eller Kvinder, der h a r haft 
. særlig Betydning for Sognet eller Egnen, 
maa, naar G ravstedsretten er udløbet, 
ikke sløjfes af Kirkebestyrelsen uden Til­
ladelse af Synet (§ 32)«. Så m ange vare 
Ordene! — Alt det fundam entale, — alt 
det, som trykker og klem m er hos dem , 
der arbejder med Kirkegårdenes daglige 
Drift eller med N yindretning af Kirke­
gårde, — alt dette var der ikke rø rt det 
allermindste ved. —
Men derm ed er Spørgsmålet jo  ikke 
uddebatteret, — eller henlagt. U nder F o r­
handlinger med K irkem inister Carl Her-
mansen  har Fællesm ad for Havekunsts 
K irkegårdssektion fået Tilsagn om, at Den 
kongelige A nordning vilde blive optaget 
til Revision, ligesom m an har fået Tilsagn 
om, at Rådet kunde blive taget med i 
disse Forhandlinger. K irkem inisteren ind­
røm m ede villigt, at T idspunktet til en Re­
vision nok kunde tæ nkes at være tilstede, 
og såfrem t de politiske Forhold  da ikke 
lægger H indringer i Vejen, hvad der i det 
Øjeblik, da disse L inier skrives, ikke kan 
vides noget om , skulde der således snart 
kunne være en M ulighed for Forbedring, 
— og æ ndres de politiske Forbold, e r der 
vel ingen Tvivl om, at også nye Mænd i 
M inisteriet vil blive gjort opm ærksom  på, 
hvad der træ nger til O pm ærksom hed. Det 
tu rde være at håbe og vente, at stigende 
Krav om Æ ndringer må parres med en 
voksende Forståelse for, at der m aa ske 
noget alvorligt.
F redningstiden for det, der ligger under 
Mulde, er norm alt 20 År. Den kongelige 
A nordning har nu været over Mulde i 
een Fredningsperiode, og der tu rde  ikke 
være gyldig G rund til at forlænge denne 
i hvert Fald slet ikke: uæ ndret.
Kristiansund kirkegårder
Kirkcgdrdsgurlner William Krlsluffersen
Byen Krislunsuncl N. ligger på tre  små 
øyer ute i havskjerene m ed N orskehavet 
veltende innover sig. Den har ca. 14000 
indbyggere. Terenget er bakkete og består 
hovedsaklig av bergknauser og stein. — 
Lyng og m ose gjør sitt bedste for å skjule 
det nakne berg, og gode m ennesker hjel- 
per til ved å plante buskfuru, bjerk og 
løn n.
Det tins neppe en eneste norsk by som 
har så lite jo rd  som K ristiansund, og det 
e r et alvorlig problem  å skaffe tilveie grav- 
plass for byens innbyggere.
H er er 4 sm å k irkegårder sam t ett
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